Pengaruh penambahan gelatin dan suhu pemanasan terhadap proses penjernihan sari buah asam jawa by Setiono, Kristiani
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Lanp i . r an  A1 .
UJI ORCANOLEPTIf,
Hedon i c  Sca le  Sco r i ng
TanElElaI :
P roduk  yang  d i u j i  :
Nana penEuj  i  :
D ihadapan anda d isa i ikan beberapa sanpel  sar i  buah
asan jawa.  Nyatakan sa lpai  seberapa jauh anda nenyukai
sar i  buah asan iawa tersebut  denEan nenber ikan tanda
si lang (x)  pada pernyataan in i  da lan hal  rasa '  bau,
wa rna  dan  ke ie rn i han .
**  Rasa,  bau,  warna,  ke jern ihan (coret  yang t idak per lu)
Pernyataan il i lai  I lode Sarpel
Score
I 12{ | 135 | 167 | 731 I 569 I 6fs I 332 | 986 | 278 |
l S u t a 11 !  |  |  |  |  |  |  |  |  I
l l {e t ra l t3 t  !  |  |  |  |  |  |  I  I
I lidat suta r3 t  |  |  I  I  I  |  |  I  I
I gangat tidak suta I I | | I I I | | I I I
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',-aepirrl A. fte!:.:pitulasi Hasil Pengaeatrn Heri (e 0.
PERI"AIUAH
i------r----i
I  Subu i  6elat in I
i  ( ! i i  I  { I i  i
Ictal Padatan
Tarlarrt
lo Brix l
HASIL PEX8AMTAf
tCp: I
Total Asar
I
J
I prl
(FTU'
0r tg
n  t ?
a  t c
0,08
A  I ?
d  t o
0,08
n  t t
0 t1g
1 7 . t
, t  t l
? 7 5
r r t 6
1 ' t q
?t80
,, o1
2r82
J l ]  I  I
32riz
33, 17
3lr 38
?? qq
34 r72
31t42
34,65
35,20
l9t8{
. ?0,75
2g rt7
7A!21
20rh7
'20,38
20r92
20r19
2l,65
172,30
f?7,50
l7l,w
525r50
f75,00
175,00
522r 50
197,50
l97rl0
2rlL
2,f5
?'45
2r39
2r39
ZrSg
2r36
2,35
2,J5
(eteranqan: - Cps = Dentipoise
- FTU = Foraazine Turbidity tnit
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i-;allrai'r 8, fiehlitulasi Ha:il Perqaratan Hari [e 15,
HASIL PEI{EAIIATAII
PERLAXIJAII
F---r----i
i  - sshu l6e la t in  I
|  {sc }  |  {1 }  i
Totai Padatrn
Terlarut
{o  Br ix  }
Ietentrl an
{Cts I
l ^ U
.Xejernihan
{Frul
Total Asar
{il
qU o,0g
c,13
0t lg
1 l l l O
ot 13
n  t o
0,ffi
n  t ?
o, lg
I r i L
?  7 l
2,71
t 7 q
, l : (
2r78
2]7b
2r7l
3?r70
l?r73
t ?  ! t
l l ,9s
t i  t ?
11 (l.,
3f,58
3f,85
?t Aa
19,30
19,80 .
19,80
19,00
20,30
19,70
flrs
19,70
' t5t  7n
159,00
363,70
aq? An
J17,70
t75,30
390,J0
39?,30
393,30
?!15
?r {{5
?,115
2,38i
2,385
2r385
2,55t
2,56
2,36
Xeterangan: - Cps =
- f f l l =
Centipoisa
Fsrm:ine Turbidity Unit
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Lanpiran l. Sekapitula:i Hasil Pengaratan llrri (e J0,
I 'IASII PEilBAI'IIAX I
PeRLAiUnt{ ----1
I  P r l
i  Suhu l f ie la t in  I
i  { 0 c }  |  { ; }  |
Total Padatrn
iprlarut
{ o Pr.ix }
(elantrl an
{lpsl
(ejernih:n
{FIU}
Total f,sar
A aro
l l  t 1
0,18
0,09
6  t !
n  ! o
0,08
a  t ?
0 t l 8
dr  / t l
, t ' t l
1  ' t l
1 7 q
2171
,l ?q
2t7g
2r7h
2r7b
t !  qa
32,05
?t ,lA
5l,88
31, {B
13,53
33,8!
3{,00
53,75
19,3S
19,90
19,70
I9r00
19,30
?0,30
t9r70
mr70
N,N
{5?,50
167,5S
172,50
102,50
l?5,00
{02,50
172,50
195,50
{82,50
?r{{5
2t135
2,155
2,385
2rJ8i
2r383
2,335
2,3S
2rlb
t '
(eterangan: - Cps = Centipoise
- FTU = Formzine Turbidity lhit
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Lamp i ran  1 .  Da f t a t '  S i d i k  nagan  N i l a i  pH  Ha r i  Ke  0 '
Sualber
Keragaman
FhKTJKdb ,  F tabe l
0 ,05  0 ,01
Sy
Gy
GSv
U IanElan
Ga Ia t
z
2
4
't
L
I
o,026?
0 ,0056
0 ,  0069
0 ,0010
0 ,  0054
0 ,  0131
0 ,0028
o,ao22
0,0010
0 ,0007
L8 ,7
4
3 ,  15
L ,43
x*  4 ,46  8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,84  7  ,OL
5 ,32  LL ,26
To ta l t7 0 ,0451
KeteranElan: *(* : perbedaan sangat nyata
Lanpi ran 2.  Daf tar  S id ik  RaEan Ni la i  pH Har i  f ,e  15 '
Sunber  db
Keraganan
JK KT Fh Ftabel
0 ,05  0 ,  o1
Sy
Gy
GSv
Ulangan
Galat
0,  0001
0 ,0001
0 ,  0001
0 ,0002
0 ,0003
0 ,00005
0 ,00005
0 ,000025 '
0,0oo2
0,000038
2
2
4
2
I
t ,32
L,3Z
0 ,66
5 ,26
4,46  8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,94  ' I  ,OL
5 ,32  t t ,26
To ta I L7 0 ,0008
Lanpi ran 3.  Daf tar  S id ih  Ra€an Ni la i pH Hari  Ke 38.
Sunber
KeraBanan
KTJKdb Fh Ftabel0 ,05  o ,01
Sy
Gy
GSv
Ulangan
Galat
0,00050
0 ,  00020
0 ,00050
o,0o0o2
0,00046
0, 00025
0 ,00010
0 ,  o0013
0 ,00002
0 ,00006
4 ,46  8 ,65
4 ,48  8 ,65
3,64 T rOL
5,32  LL ,Z3
2
2
4
2
I
4 ,L7
L ,67
2 ,17
0 ,33
To ta I L7 0,0018
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Lanpi ran 4"  Daf tar  S id ik  Ragan Tota l  Padatan Ter larut
Ha r i  Ke  0 .
Sunbe r
Keraganan
FhKTJKdb Ftabel
0 ,05 .0 ,01
Sy
Gy
GSv
Ulangan
Ga la t
11 ,6291
s ,5346
o ,3476
0 ,  3163
0 ,9137
5 ,8146
2 ,7673
0 ,0869
0 ,  1582
0 ,0571
101 ,83
48 ,46
L ,52
2 ,77
3 ,63  6  ,23
3 ,63  6 ,23
3 ,01  4 ,77
3 ,63  6 ,23
z
2
2
16
**
*)*
To ta l 26 L8,74L3
Keterangan: x* :  perbedaan sanEat nyata
Lanpi . ran 5.  Daftar Sidik Ragam Total  Padatan Ter larut
Har i  Ke  15 .
Sunber db
Keraglanan
KT .Fh Ftabel
0 ,05  0 ,01
JK
5y
Gy
GSv
Ulangan
Galat
30 ,2135
6 ,4052
5 ,7092
0 ,0113
1 ,0104
15 ,1068
3,2026
L ,4273
0 ,0057
0 ,0832
239 ,03
50 ,67
22 ,58
O,  Og
3,63  6 ,23
3 ,63  9 ,23
3 ,01  4  ,77
3 ,63  6 ,23
2
2
4
2
16
**
:**
x*
To ta l 26 43,3496
KeteranEtan: ** : perbedaan sangat nyata
Lanpiran 5a. Ui i  DI{RT(12) Terhadap TotaL Padatan Ter larut
Hari Ke 15 Karena Pengaruh f,oabinaei
Perlakuan Penanbahan Gelatin dan Suhu
Pemanasan.
I  Kode
Gzsz ctsz G1s1 CzSl G3S1 G3S2 G1S3 G2S3 G3S3
|  31 ,3  31 ,9  32 ,7  32 ,7  33 ,2  33 ,9  34 ,6  34 ,9  35 ,0  |
I  Contoh I
I rp tlll I {,15 lrsl lrl5 tril {16l} lrbl . lr72 1,76 I
Rp I 0,5993 0$297 0rU77 016588 016675 016176 0!6819 016908 |
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LarnpS-ran 6. Da f t a r  S id i k
Ha r i  Ke  30 .
Ragan Total
. , t
Padatan Terlarut
Sumber
Keraganan
FhKTJKdb FtabeI
0 ,05  0 ,01
Sy
Gy
GSv
ULangan
Ga la t
L'l ,4053
0 ,  3011
0 ,4151
0 ,1168
o ,2424
8 ,7027
0 ,1506
0 ,  1038
0 ,  1168
0 ,0303
287,22
4 ,97
3 ,43
3 ,86
4 ,46  8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,84  7 ,01
5 ,32  LL ,26
z
t
A
1
I
* *
x
To ta  1 1 n- L a 18,4807
KeteranElan:  x
**
perbedaan nyata
perbedaan sangat nyata
Lanpi ran ?.  Daf tar  S id ik  Ral lan Kekenta lan Har i  Ke 0
Sunber  db
Ke r aE arran
FhKTJK Ftabel
0 ,05  0 ,01
Sy
Gy
GSv
Ulangan
Ga la t
1,8436
0 ,  6814
1 ,7695
0 ,6574
1 ,6584
o ,9218
0 ,  3407
o ,4424
0 ,  6574
o,2037
4 ,46  8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,84  7 ,Ot
5 ,32  LL ,28
2
2
4
1
I
4 ,45
1 ,64
2 ,L3
3 ,17
To ta l t7 6 ,6103
Lanpiran 8.  Daftar Sidik Ragan Kekentalan Hari  f ,e 15'
Sunber
Keraganan
FhKTJKdb FtabeI
0 ,05  0 i01
Sy
Gy
GSv
UIanElan
Galat
o,o74 l
1 ,2792
2 ,0555
L,2408
3 ,2592
0,03?1
0,6396
o,2870
o,6294
o,zo37
2
2
4
2
16
0,  18
3 ,14
7 ,41
3 ,05
3 ,63  6 ,23
3 ,63  6 ,23
3 ,01  4  ,77
3 ,63  6 ,23
To ta l 26 7,OOL4
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Lamp i ran  9 .  Da f t a r  S id i k  Ragan  Keken ta lan  Ha r l  f , e  3o .
Sumber
Keraganan
FhKTJKd b F tabe l
0 ,05  0 ,01
Sy
Gy
GSv
U lanElan
GaIat
2,0556
2 ,7223
2 ,0555
2 ,  6667
6 ,  1666
L ,0278
1 ,  3612
0 ,5139
1 ,3334
0 ,  3854
3 ,63  6  ,23
3 ,63  6 ,23
3 ,01  4 , ' l ' l
3 ,63  6  ,23
2
2
4
2
16
2,67
3 ,53
1 ,33
3 ,46
To ta  1 26  15 ,6867
Lanpi ran 10.  Daf tar  S id lk  Ragal  f ,e iern ihan Har i  Ke 0.
Sunber
KeraEianan
FhKTJKdb Ftabel
0 ,05  0 ,01
Sy
Gy
GSv
UlanBan
Galat
2  166? ,7773
2 1602,7773
4  2938 ,8894
1  34  , 72L7
8 52,7783
838,8889
801 ,  3887
734,7224
34 ,72L7
6 ,5973
127 ,  16
Lzt,47
111,3?
5 ,26
4 ,46  8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,94  7 ,gL
5 ,32  LL ,26
**
**
**
To ta l L7 6309 ,9440
KeteranEian: ** :  perbedaan sangat nyata
Lxnpiran lr]a. Uji Dl*iT (17.) Terhadap l4ej ernilnn Flari lde o l{arena' 
FEngarr-rh Komb:nasi Perlakr-ran Penanbal-ran Eblatin dan
Rth-t Pelanasan 
"
f.grteh
| 47713 475 473 477,3 4q7;3 4Wr3 4Wr3 5A?r5l
I Rp | {'83{3 310270 5'tft7 5'2198 5'28{1 5r279t 3r279t Jrz7ll I
{11}l  t ,?i  3,39 3rf7 3152 l '55 lr$ 3r$ 3rS
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Lanp i ran  11 .  Da f t a r  S id i k  Ragan  Ke jd rn i han  Ha r i  f , e  15 .
Sunber
KeraElaman
FhJKdb F tabe l
0 ,05  0 ,01
Sy
Gy
GSv
Ulangan
Ga la t
2 67L6,7494
2 809,4071
4  597 ,4818
2  t5 ,4071
16  265 ,2596
3358,3702
404 ,7036
149 ,3705
7 ,7036
16 ,5?87
2O2,57
24 ,L4
9 ,01
o ,47
3 ,63  6 ,23
3 ,63  6 ,23
3 ,Ot  4 ,77
3 ,63  6 ,23
**
x*
**
To ta l 26 8404 ,2960
KeteranElan: ** :  perbedaan sangat nyata
Lampiran 11a" Uji II'FT (1.7.) Terhadap ibjernihan Flari lie 15 Karsra
Fengarurh F.arnbinagi furlakuran Fenanbahan Gelatin dst
Sirl-n-r Femanasan.
cr% |
-.:95if, f,g?!f, :I,]r1.3 375!3 36-T17 35€ 35517 :?*lS g7t7l
I  rp t l l ) l  4,13 4'3{ f ' {5 4'5r[ 4160 1rh7 1177 1r7b I
I Rp | 9'7088 !0'?0?5 lC'161t 10'6726 10'9137 10'9782 ll'0959 ll'1898 |
Lanpi ran 12.  Daf tar  S id ik  Ragan Keiern ihan Har i  Ka 30.
Sunber db
Keraganan
FhKTJK Ftabel
0 ,05  o ,01
Sy
Gy
csy
UIan€an
Galat
2 23L65,4443
2  477 ,7776
4  738 ,8E91
1 1 ,3887
I  136 ,1113
LL584,7222
238 ,8888
L84,7223
1, 3887
17 ,0139
680 ,  go
L4,O4
10,  86
0 ,08
4 ,4A 8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,84  7 ,Ot
5 ,32  LL ,28
*r3
**
*l
Tota I L7 24523,6110
KeteranElan: ** : perbedaan sanEat nyata
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i'.ai*i:rr;in -1-?4, Ll-i i. fi*iT {1i/' } Tert'adap l':.ej etrr j.l-}an Fhri }'.e 3f-t tiarena
FEr.:gan-rh lienbinasi" Ferl al':uen Ferranbal-rar-r Ghlatin dan
3-ifu.t Fsisnasg-r '
4t)?n5 4tlt?i5 452rS 467!5 472'3 47213 4€ErF 493 |
Q3Sr 6r% %fu c?s=i I
I  rp {1I} l  4,60 4!86 {r99 5108 5rl7 5r25
Lanpi ran 13.  Daf tar  S id ik  Ragan Tota l  Asan Har i  Ke 0.
5rJ65rJ2
Sunber
Keragaman
FhKTJKdb FtabeI
0,05 o,o1
I Rp 110,95{9 ll,5741 11,8857 12'0980 l2!ll2l 121508 12'1553 t?t7618 |
Sy
Gy
GSv
UlanClan
Galat
0,0176
0 ,0001
0 ,0001
0 ,0002
0 ,0126
0 ,008800
0 ,000050
0 ,00002s
0 ,000200
0 ,001600
5 ,50  *
0 ,03
o,oz
0,13
4 ,46  8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,94  7 ,01
5 ,32  LL ,26
z
z
4
1
I
Tota I 17 0 ,  0306
Keterandan:  *  :  perbedaan nyata
Lanpi ran 14.  Daf tar  S id ik  Ragat  Tota l  Asaa Har i  f ,e  15.
Sunber db
KeraE arian
FhJK Ftabel
0 ,05  0 ,01
Sy
Gy
GSv
Ulangan
Galat
o,oL47
0,00o1
0,0001
o, 0004
0,0141
0,00?400
0,000050
o ,000025
0,000400
0 ,001800
4,46 9 ,65
4,46 8 ,  e5
3 ,84  T  ,OL
5,32 Lt i26
2
2
4
1
I
4 ,98
0 ,03
o ,  01
o12
To ta l L? o,ozg4
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tanpi ran 15.  Daf tar  S id ik  Ragan Tota l  Asal  Har i  Ke 3t l  .
Sumber
Keragaman
FhKTJKdb Ftabe I
0 ,05  0 ,01
Sy
Gy
GSv
U lanClan
GaIat
o,  0145
0 ,0001
0 ,0001
0 ,0004
0 ,0141
0 ,00730
0 ,  00050
0 ,00025
0 ,  00040
0 ,00180
4 ,46  8 ,65
4 ,46  9 ,65
3 ,84  7 ,OL
5,32  LL ,26
.,
2
4
1
I
4 ,06
o,  03
0,  01
o,22
To ta l L7 o,ozgz
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Lanpi ran 16.  Hasi ]  Pengukuran Peni ta i -an Organolept ik  Rasa
Har i  Ke  0 .
Per  lakuan
Pan  e  1 i s
I  crst  G1s2 G1s3 GZ$L G2s2 G2S3 G3S1 G3S2 G3S3 I
I
77S
799
?95
997
977
777
597
s59
955
797
779
555
555 '
777
577
757
577
555
555
555
555
999
757
777
555
755
577
555
775
555
797
775
779
777
s77
555
577
99S
775779
777799
s59775
797777
999999
779777
977579
559757
75?977
777799
77S779
555555
555555
555557
557757
555555
577577
555555
555555
s55757
757555
999999
777577
775777
557555
555557
757757
757757
975577
557555
779775
.775575
579577
777777
5 7 '  7  7  7  7
755755
757757
957559
1
2
3
4
E
' 6
7
I
o
10
11
LZ
13
t4
15
16
t7
18
19
zo
zt
2Z
23
24
z5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
|  6 ,3  6 ,1 '  6 ,7  6 ,2  6 ,2  6 ,8  6 ,5  6 ,5  6 ,3  I
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Lanpi ran 17.  Hasi l  PenElukuran Peni la ian Or€tanoleptrk  Rasa
Har i  Ke  15 .
I Per lakuan l .
Pane I  is
I  crsr G1s2 G1s3 GzsL G2S2 GZS3 G3S1 G3S2 G3S3 |
775777577
997999799
775555555
777?777?7
575757557
755555555
555555555
555555575
557557799
7795S757S
77557777S
775777577
955777777
559773557
s57?5?777
555757577
555775555
977777977
779? i7977
757577777
555555555
777957577
775757777
575555759
7?5555559
7797S5775
575555797
99?9S9799
955755755
999977997
?99?97397
5 5  ,7  5  5  7  7  I  I
575557555
777797777
779777577
97?977759
9 ,7  7  g  7  S  I  ?  I
?55555555
1
2
q
A
E
6
7
I
I
10
11
T2
13
14
15
16
L7
18
19
20
zt
22
23
24
25
26
27
2A
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
|  6 ,4  6 ,2  6 ,2  8 ,3  8 ,2  6 ,2  6 ,3  6 ,5  6 ,6  |
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Lanpi ran 18.  Hasi l  PenElukrr ran PeniLaian OrEanolept ik  Rasa
Har i  Ke  30 .
Per lakuan
Pane  1 i s
!  crsr  G1s2 G1S3 G}SL G}S?^ G2S3 G3S1 G3S2 G3S3 I
. f
997
597
557
797
577
9?7
s57
777
775
577
777
s75
755
555
555
595
757
757
s95
75?
757
757
595
755
955
555
7?5
755
577
797
577
797
585
777
597
577
575
575
757579
7595?9
55S779
955797
775777
775599
555757
557777
557757
775777
77 '7757
5S7779
5s7555
555555
555555
7775?5
577557
775757
539??5
7759S5
977957
999975
777575
775755
779775
555555
5?7775
777555
755557
5?7555
?77757
775755
?55577
595777
955777
977575
'7  5  7  7  7  7
975?77
1
2
2
4
E.
6
.7
8
o
10
11
12
13
L4
15
16
L7
18
19
zo
2L
22
23
24
z5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
|  6 ,5  6 ,3  6 ,0  6 ,4  6 ,3  6 ,1  6 ,3  6 ,7-  8 ,1  I
Lanp i ran  16a . Da f t a r  5 i . d i k
Ha r i  Ke  0 .
57
Ra€an Terhadap Kesukaan Rasa
Sunbe r
KeraBaman
FhKTJKd b Ft0 ,05  0 ,01
Sy
Gy
GSv
Ke lonpok
Ga Ia t
8,0234
o,3042
I ,9590
93,1429
596 ,1168
4 ,OtL7
o,L5Z1.
2,2398
2 ,5L74
2  ,  0139
2
2
4
37
296
1 ,99
0 ,08
1 ,11
\ , 25
3,o4  4  f i \
3 ,o4  4 ,7 t
z ,4L  3 ,41
L  ,45  1 ,  69
To ta I 341 45L,4822
Lanpi ran 17a. Daf tar  S id ik
Ha r i  Ke  15 .
RaEatr TerhadaP Kesukaan Rasa
Sunber
f,eraElanan
FhKTJKdb Ft0 ,05  0 ,01
Sy
Gy
GSv
Kelonpok
GaIat
o,2]-05
3 ,4386
4 ,3508
146,8064
876,4445
2
2
4
37
296
0,  1053
1 ,  7193
t ,0877
3 ,96?7
2 ,9610
0 ,04
0 ,  58
o ,37
1r  34
3 ,O4  4 ,7L
3,04 4 ,7r
z ,4 t  3 ,4 t
. -1 ,45 1 ,69
To ta l 341 1031 ,2508
Lanpi ran 18a- Daf  tar  S i .d ik
Ha r i  Ke  30 .
Ragan TerhadaP Kesukaan Rasa
Sunber
KeraEanan
FhKTJf,db Ft0 ,05  0 ,01
Sy
Gy
GSv
Kelonpok
Galat
2
z
4
37
296
11 ,  8596
o ,4gL2
4 ,912}
97,6234
e61 ,8480
5,9298
9,2456
t,228L
2 ,6385
2,2360
2 ,65
O,  11
0 ,  55
1 ,  18
3 ,04
3 ,04
2 ,4 t
1 ,45
4 ,T l
4 ,71
3 ,4 t
1 ,  69
To ta l 341 776,7345
58
Larnpi ran 19.  Has1l  PenElukuran Peni la ian organolept i .k  Tarna
Har i  Ke  0 .
Pane I i - s
Per lakuan
i crs, clsz e1s3 Gzst czsz nrsg nrsl nqsz cas3 I
I
5
I
I
I
7
7
7
5
7
7
5
7
5
5
5
5
7
7
7
5
7
5
5
7
5
?
5
5
7
?
5
5
5
7
5
7
7
I
7
I
I
7
7
7
7
5
7
7
5
5
5
5
5
5
7
5
7
7
5
5
5
7
5
7
7
5
7
7
5
5
5
5
5
5
5
I
5
9
I
7
7
7
7
5
5
7
5
5
5
5
5
5
7
7
?
C
7
1
7
5
5
7
5
5
5
7
5
7
5
7
5
5
5
99
75
g9
99
99
59
77
77
75
77
77
75
77
75
55
55
55
77
75
77
57
75
75
77
75
57
75
?5
55
9S
59
77
75
55
57
'55
77
55
999
7S7
999
999
555
957
7?7
777
555
755
777
777
777
555
555
755
555
777
777
777
755
777
555
575
577
555
777
755
757
577
775
555
7gs
777
755
555
577
577
9
7
o
I
5
7
7
7
5
7
7
5
7
5
5
7
t
7
7
7
5
7
5
7
7
5
7
5
7
5
s
7
7
7
7
5
7
7
I
L
t
3
4
5
6
7
I
I
10
11
L2
13
L4
15
16
L7
18
1g
20
2 l
z2
23
z4
z5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
i  g ,s  6,5 8,4 E,4 6,6 6,4 6,1 6,1 9.1- l
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Laurp i ran 20.  Hasi l  Pengukuran Peni la ian OrganolePt ik  l {arna
Har i  Ke  15 .
.Per lakuan
Pane  1 i s
! crsr c1s2 Glss azsL Gzsz G2s3 G3s1 9gra j3sq_-j
755
555
577
777
977
557
777
755
5s5
555
757
775
577
577
555
555
755
755
.?  7  7
55S
559
577
?75
755
555
777
557
755
s95
595
575
777
557
577
755
s77
557
597
75575
55555
57557
77777
57555
59555
75777
757 '75
55557
57555
55755
75777
55557
55557
75555
5s555
75575
?7575
75777
55557
55557
55557
95775
95595
97755
77777
57757
77755
57557
95595
95595
s7797
95595
57577
55757
779S7
975?5
7 
'7  5  S  5
1
2
e
4
q.
6
7
I
I
10
11
LZ
13
1 ^
15
16
t7
18
19
20
2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
i  g ,z  o,E G,o o,o 6,5 6,1 6,1 6,2 6 'o I
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iLanp i ran  21 .  Has i l  PenE luku ran  Pen i l a i an  Organo lep t i k  l { a rna
Har i  Ke  30 .
Per lakuan
Pane 1 i -s
I  GrSr  C1S2 G1S3 GZSL C2S2 G2S3 G3S1 G3S2 G3S3 |
s57575577
577575577
555579575
7.77777775
577757777
777777755
797757777
s77977997
577757777
777757795
795595577
755757755
?97775577
955755577
57?757759
5755?5575
795755775
s55557555
5 5  5  5  5  5 '  : ' 5 '  5  5
s55555?55
555555755
959759599
775775775
757755757
s?55?5575
75?557557
757777577
555777555
777555575
7755?5575
577575775
757755555
775777775
777757757
7775577?7
77?5775?7
775777559
7777575s5
1
2
3
G.
A
7
B
I
10
11
72
13
L4
15
16
t7
1 n
19
20
2t
?,2
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
|  6 ,7  6 ,6  6 ,3  6 ,3  6 ,1 '  6 ,3  6 '3  6 ,3  6 '2  |
Lamp i ran  19a .
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Daftar Sidi.k RaElan Terhadap f,esukaan l{arna
Har i  Ke  O .
Sunbe r
Keragaman
FhKTJKd b Ft
0 ,05  0 ,01
sv2
Gv2
GSy 4
Kelonpok 37
Galat 256
o,3742
4 ,gLgZ
2 ,  5030
46 ,  8383
27? ,4737
0,  1871
2 ,4596
0 ,6258
1 ,2659
0 ,9374
3 ,  04  4  ,7L
3 ,O4 4 ,7L
2 ,4L  3 ,4L
L ,45  1 ,69
o,zo
z,62
o,  6?
1 ,35
To ta l 341 332 ,1084
Lanpi ran 20a. Daf tar  S id ik
Ha r i  Ke  15 .
RaElan TerhadaP Kesukaan Tarna
Sunber
Keraganan
FhJKdb KT Ft
0 ,05  0 ,01
Sy
Gy
GSv
Kelonpok
Galat
7,0875
1 ,473 ' l
3 ,5790
64 ,5811
391 ,391?
3 ,5438
0 ,7369
0 ,8948
L ,7454
!,3223
3 ,04  4 ,7L
3 ,  04  4 ,7L
2 ,4 t  3 ,4L
L ,46  1 ,€g
2
2
4
37
296
2,68
0 ,56
o ,  68
L ,32
To ta I 34L 468 ,1130
Lanpi ran 21a. Daf tar  S id ik
Ha r l  Ke  30 .
Ragan TerhadaP Kesukaan lfarna
Sunber
Keraganan
db Ft0,o5 o ,01
sv2
Gvz
csy 4
Kelonpok 37
Ga1at  296
2,L754
7 ,6481
3,228L
56 ,5930
386,9474
L,0877
3,8246
0 ,8070
1 ,5295
1 ,3073
3,O4 4,7 t
3 ,04 4 ,7L
2,4L 3 ,4 t
1 ,45 1 ,68
0,83
2 ,93
o ;62
t ,L7
Total 34L 456,5930
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Lanpi ran 22.  Hasi l  Pengukuran Peni la ian Or€lanolept ik  BauI  t  Ha . r i  Ke  0 .
Per lakuan
Pane  I  i s
I  c1s1  G1s2  G1s3  G2S1 GzSZ G2S3 G3S1 CaS2 CaS3 j
555577755
9 ?  I  I  7  5  7  7  5 '
s75?599s7
777777777
77777777?
575555577
779599979
575757557
95795S755
775559755
957975575
?77799799
777777777
777777777
5757s5555
?755757 '55
77?7777?7
555575755
555555555
?57?775?5
777?77777
777777777
55555?577
77779797S
777777777
777797979
s55555555
77777777?
?57555755
55555s555
55?75?755
5 5  7  5  5  7  .5  5  5
s79777?55
77557977S
7 7  '5  5  7  7  5  5  7
555555555
775757577
77?77777?
1
2
o
4
7
8
I
10
11
t2
13
t4
15
16
L7
18
1S
20
2T
2Z
23
z4
25
26
27
28
z9
30
31
32
33
34
35
36
37
38
I  6 ,6  6 ,3  6 ,3  6 ,4  6 ,4  "6 ,6  6 ,5  6 ,1  6 ,4  I
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Lamp i ran  23 .  Has i l  Penguku ra -n  Pen iLa ian  o rE lano rep t i k  Bau
Har i  Ke  15 .
P a n e l i s
Per lakuan
!  crsr  G1s2 G1s3 G2sL G?SZ G2S3 G3S1 G3S2 G3S3 |
57?559595
777555555
797 ' t55555
775557775
979577S57
775777957
?55?57555
?57777755
775577775
575557755
557555755
777777777
557757575
555775757
777975797
77s777777
797579779
759997595
559995795
7 5  5  5  5 '  5  7  I  g
775555?55
759?77757
775555555
5797S5577
7 7  7  7  7 '  7  7  7  7
559977555
957755595
555555555
759597975
77?7977?9
575?35755
555555555
555975?77
759?77557
975757577
75?g?75?7
77?555755
5557?775?
-L
A
5
6
B
U
10
11
L2
13
!4
15
16
17
18
1S
20
2L
22
23
z4
25
26
27
28
29
30
31
3Z
33
34
35
36
37
38
|  6 ,3  6 ,1  6 ,5  6 ,6  8 ,2  6 ,1  8 ,2  6 ,4  q ,4  |
Lan:p i ran 24.  Hasi l  PenElukuran Peni la ian Orglanolept ik  Bau
'  f lar i  Ke 30
Per lakuan
Pane  l  i s
! GrSr G1S2 G1S3 G1SL s2S2 G2S3 G3S1 Gqtd3tg__*" ,
75
77
7g
77
55
55
5?
7S
77
5 5 .
55
7S
77
5?
77
55
55
55
55
77
55
77
77
7.  7
77
5s
55
75
57
'?  7
57
55
77
??
55
77
77
77
5575755
7577755
5577797
7777777
7777557
57575?5
5557757
7 7  7 .  7  I  7  7
7777577
5555555
7555775
7777577
97.75779
?555777
9?57577
5555555
?55?575
557?575
5575575
77?7777
5775557
9?99?77
75s7757
5?s7557
7577755
5555555
555?557
7595557
?555777
7777777
7557575
5775557
?537557
5757557
7775777
7575757
7575575
7777557
1
2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
72
13
t4
15
16
L7
18
19
20
2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
i  g ,g  6 ,1  6 ,5  B,z  o ,z '  6 ,1  6 ,2  6 ,1  6 ,9  I
Lamp i ran  ZZa .  Da f t a r  S id i k
Ha r i  Ke  0 .
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Ragan Terhadap Kesukaan Bau
Sunber
Keragaman
FhKTJKdb Ft
o,05 o,o1
sv2
Gvz
GSy 4
Ke lonpok  37
Galat 296
3 ,  5321
o,725L
3,  5556
48,3362
299,7428
1  ,  7661
0 ,3626
0 ,8889
1 ,3064
t ,o l27
1 ,74
0 ,35
0 ,88
t ,2g
3 ,04  4 ,7L
3 ,  04  4 ,7L
2 ,4 t  3 ,4 t
1 ,45  1 ,69
To ta l 341  355 ,8910
Lampiran 23a.  Daf tar  S id ik
Ha r i  Ke  15 .
Ragan TerhadaP Kesukaan Bau
Sunber
Keraganan
JKdb FhKT Ft
0,05 o,o1
svz
Gvz
GSy 4
Kelonpok 37
Galat 256
9,5673
5 ,9884
25,87L2
98 ,  6947
686 ,5731
4,7837
2,9;942
6 ,4678
2 ,6674
2 ,3195
3 ,04  4 ,7L
3 ,  04  4 ,7L
2 ,4L  3 ,4L
1 ,45  1 ,69
2 ,06
L;29
2 ,79
1,  1q" .
To ta l 34L 826 ,6929
Lanpi ran 24a.  Daf tar  S id ik
Ha r i  Ke  30 .
Ragan TerhadaP Kesukaan Bau
Sunber
KeraElanan
FhKTJKdb Ft
0,05 o ,01
sv2
Gv2
GSy 4
Kelonpok 37
Galat  296
5,6208
5 ,9949
5 ,6140
59 ,6064
348 ,0?01
2,8L44
2,9,474
1 ,4035
1 ,6109
1 ,  1759
3 ,O4 4 ,7L
3 ,94  4 ,7L
2 ,4 t  3 ,41
1 ,45  1 ,69
2 ,39
2 ,51
1 ,  19
t ,37
Tota l 341 324 ;8061
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Larnpi ren 25.  Hasi -1.  PenElukuran Peni la ian Organolept ik
KeJ ern i t ran Har  i  Ke 0 .
Per lakuan
I  G1S1 G1S2 G1S3 GZSL G2S2 G2S3 G3S1 G3S2 G3S3 |
t
7
7
7
C,
7
7
s
5
7
I
5
7
5
5
5
5
7
7
7
7
7
5
7
7
7
5
5
I
I
5
7
7
5
7
7
5
5
5
I
7
7
5
7
7
7
5
7
7
?
5
7
7
5
7
5
5
7
7
7
7
5
7
5
7
5
7
7
7
I
7
7
5
7
5
5557575
9795755
7779779
5757775
7777777
7779577
97?7977
7777777
7775995
5555555
9795755
5575755
7755797
5757775
7775777
7577777
s557557
7757775
5557777
7 5  7 '  5  .5  5  5
7777777
7755775
757577 '5
7555575
7577757
557?575
7777757
555?575
5555555
755S777
7775975
5575555
7557577
7777.777
75?5775
75?5575
7777s77
s555555
Pane I i s ,
1
z
e
4
D
7
I
I
10
11
t2
13
L4
15
16
L7
18
19
20
2t
22
23
24
25
26
27
z8
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
|  6 ,4  6 ,5  6 ,5  8 ,2  6 ,1  -6 ,6  6 ,6  6 '0 .  6 '4  |
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Lampiran 26.  Hasi l  PenEukuran Peni la ian organolept ik
Ke je rn i han  Ha r i  Ke  15 .
Per lakuan
Pane  1 i s
I  c1s1 Glsz G1S3 e2st GZSZ CZS3 GesLgss? j3Ss_.1
I
I
I
f
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i -
77777777
77?5?577
77?57517
55555555
95577557
7?5577s7
5?5?7755
55557777
55557575
?7755555
555??557
5555?775
55557555
57755775
5755557?
557757$5
s5?57555
75?55595
75?555S5
?577q5?5
75795755
75?g?997
775?5575
77575755
9?777555
77557757
95775575
959955S5
?55?5?55
s?79?7?7
s5595555 ' : ' -
e t  i  e .7 5 ? 7
95?77555
77777577
55557775
557?55?7
755?7555
5?55S555
7
7
7
7
5
C.
5
q.
7
5
5
E
5
5
E
E
5
R
7
7
7
5
5
9
s
I
7
5
7
5
7
7
7
5
7
5
5
1
2
3
4
6
,,
B
I
l n
11
t2
13
. A
15
16
4 . 7
18
19
2s
2L
2Z
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
i  o ,a  6 ,T  B,o  8 ,1  6 ,4 .6 ,1  8 ,0  6 '3  6 ,0 l
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Lanpi ran 27.  Hasi l  Pengukuran Peni la ian or t lanolept ik
Ke je rn i han  Ha ' r i  Ke '30 -
Per lakuan
P a n e l i s
! crsr G1s2 G1s3 G2s1 G2s2 Gzs3 G3s1 Gslaj3sN'
5
5
7
7
5
5
5
7
5
7
7
7
7
5
5
7
5
5
7
5
5
5
5
5
7
5
7
7
7
7
7
7
5
5
'5
5
7
7
s77557?5
?5775?75
7?997797
7797?7S7
?5775575
?5575555
7s575755
77777977
?7775775
77?59777
77997999
779S7599
75395?97
5755575?
?5557557
75555555
75555555
5 5  *5  5  5  5  5  5
?ss977S5
9 I  7  9  7  5  .7  7
'7  S  5  7  5  5 " ' . ' - .5  S
55555555
75575557
55555557
77555555
5757?557
57775777
77557575
77757777
77?5?775
55775?55
7575577s
57775777
77555555
55557577
77555555
77?77777
5??55?7?
1
2
e
4
5
6
7
I
9
10
11
12
13
1 j
15
16
t7
18
19
20
2L
22
23
24
25
26
27
2A
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
|  6 ,5  6 ,4  6 ,4  8 ,4  6 ,0  6 ,3  6 ,5  6 '2  8 ,0  !
t a m p i r a n  2 5 a  - Daftar  S id ik
Ke je rn i han  Ha r i
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Terhadap KesukaanRaElan
Ke  O .
Sumber
Keragaman
FhKTJKdb Ft
0 ,05  0 ,01
svz
Gvz
GSy 4
Ke lonpok  37
Ga la t  296
2,7369
0 ,9123
11 ,  3629
45,72468
373,6842
1 ,  3685
o ,4562
2,8407
1 ,2358
L ,2625
1 ,08
0 ,36
2 ,25
0 ,98
3 ,O4 4 ,7 t
3 ,04  4 ,7L
2 ,41  3 ,4L
L ,45  1 ,69
To ta l 341 434,4209
Tabe I  26a .  Da f t a r  S id i k
Keiern ihan Har i
Terhadap KesukaanRagan
Ke  15 .
Sunber
KeraElaman
FhKTJKdb Ft
o ,05  o ,01
svz
Gvz
GSy 4
Ke lonpok  37
Ga1at  296
7,5236
7 ,  1989
3 ,  0467
45 ,2888
391 ,  3041
3 ,  7610
3 ,5995
o,7st7
L,2240
L ,3Z2O
3,O4 4 ,7L
3 ,04  4 ,71
2 ,4 t  3 ,4 t
1 ,45  1 ,69
2 ,84
? ,?2
O,  58
o ,  93
Tota l 341 454,362L
Lanpi ran 27a. Daf tar  S id ik  Ragan
Kejern ihan Har i  Ke 30.
Terhadap Kesukaan
Sumber
Keragaman
JKdb
0,05  0 ,01
svz
Gvz
GSy 4
Ke lonpok  37
Galat  2S6
5,  5439
4 ,42L t
5 ,8245
45,52LL
294,4327
z,7720
z,2to6
1,4561
1,2303
o ,gg47
2 ,79
2 ,22
1 ,46
t ,24
? ,o4  4 ,71
3 ,04  4 ,7L
2 ,4 t  3 ,41
1 ,45  1 ,69
To ta l 347 355,7423
